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~9~/2 Y1995, la Universidad ejecutó el componente de investigación del Proyecto Bosques de Guandal PNUD 
o 891011 en convenl.~ con las Naciones Unidas y con Corponariño; el/o permitió monitorear las parcelas :~~ece~~r la Inlormaclon. Entre 1996 y 1998 ~~ obtuvieron recursos de dos contratos interadministrativo~ 
~e e eam y la Universidad, los cuales tamblen apoyaron la investigación. El autor expresa a todas estas 
enlidades Su agradecimiento, extensivo a numerosos colegas, compañeros de trabajo, habitantes de la región 
\ y numerosos estudiantes que colaboraron en el arduo trabajo de campo. 
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